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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en, Psicología educativa 
presento el trabajo de investigación: INFLUENCIA DEL CUENTO EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 
DE LA I.E. SAN MARCOS UGEL 01 – LIMA 2013. 
 
El presente trabajo de investigación, pretende conocer  la  influencia del cuento 
en la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E. San 
Marcos. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema; incluye formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II, 
el Marco Teórico sobre el  tema a investigar: Cuentos y Comprensión lectora. En 
el Capítulo III se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación 
de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el Capítulo  
IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea evaluada 
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El presente  estudio se titula” Influencia  del cuentos en   la  comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de primaria de la I. E. San Marcos Ugel 01 - 
Lima 2013”, tuvo el objetivo de determinar los efectos del programa de cuentos 
infantiles en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de primaria de la I.E. San Marcos Ugel 01 - Lima 2013” 
 
El tipo de investigación es  cuasi experimental, para recoger los datos, se aplicó la 
técnica de la observaciónde conocimientos con dos momentos; Pre test y Post 
test sobre los niveles de la comprensión lectora; los test fueron aplicados a 42 
estudiantes del 2ºgrado de primaria de la I. E.   San Marcos Ugel 01 - Lima 2013” 
 
 
Como el valor de significación observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el 
cuento influye significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del 




















This study is entitled "Influence of stories in reading comprehension in students of 
the second grade of the IE San Marcos Ugel 01 - Lima 2013" had the objective of 
determining the effects of the program of children's stories in the development of 
levels of reading comprehension in students of the second grade of the IE San 
Marcos Ugel 01 - Lima 2013 " 
 
The type of quasi-experimental research is to collect data, technical knowledge 
assessment was applied two times; Pre test and Post test on levels of reading 
comprehension; tests were applied to 32 students of the 2nd grade of the IE San 
Marcos Ugel 01 - Lima 2013 " 
 
 
Since the observed significance value p ≈ 0.0001 is less than the value of α = 0.05 
theoretical significance, the null hypothesis is rejected. This means that the story 
significantly influence the reading comprehension in second grade students EI 



















El presente  trabajo de investigación pretende estimular la lectura de cuentos 
infantiles para mejorar los niveles de comprensión lectora. 
 
El estimular la lectura de cuentos infantiles, es despertar las cualidades 
intelectuales del niño, es permitirle descubrir que tiene grandes cualidades para 
aportar con esfuerzo sus ideas a la sociedad. 
 
Cuando el niño lee  los cuentos desarrolla  una cualidad esencial para la lectura: 
la imaginación, que es capaz de convertir una palabra, frase u oración en una 
imagen colorida que, según el grado de atención y emotividad puede quedar 
impresa en su mente por poco o por mucho tiempo 
 
El docente utiliza diferentes métodos, técnicas y estrategias  para  lograr 
desarrollar  al máximo  en los alumnos sus potencialidades mentales y elevar su 
nivel de comprensión lectora de manera crítica, objetiva y reflexiva. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Programa de cuentos infantiles en los niveles de comprensión lectora., los 
mismos que servirá de base para la elaboración de este trabajo de investigación. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
xiii 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
